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universiti selain dapat" mem -
bantu rakan-rakan sekampus.
Atas keinginan itu, pelajar
tabun akhir Sarjana Muda Ke-
juruteraan Pertanian dan Bio
._Sistem, Universiti Putra Ma-
1aysia (UPM)Muhammad Faris
Jaafar, 23, mengambil inisiatif
-mengusabakan perniagaan,
Serdang Cendol dalam kawa-
san kampusnya.
BermuIa dengan hanya se-
buab gerai di Muzium Warisan
Melayu UPM, perniagaan itu
berkembang maju dan kini dia







> >Muhammad Faris pemah memperoleh
HMS,OOOsebulanhasil jualan cendol
>>Ahmad Fauzi kinimempunyai
enam ienis pemiagaan yang lain .
suk di _KolejSerumpun, Kolej
17dan Fakulti Ekonomi dan
Pengurusan.
Lebih membanggakan, wa-
laupun barn beroperasi ku-
rang dua tahun, namun per-
niagaan diusabakan Muham-
mad Faris itu mampu mem-
berikannya pendapatan luma-




Namun begitu, kejayaan da-
lam perniagaan bukan tiket
kepada Muhammad Faris un-
tuk berbelanja dan bergaya
mewah, sebaliknya dia lebih
selesa meneruskan kehidupan
secara sederhana kerana ma-
hu menggunakan pendapatan
diperoleh untuk menampung
pembiayaan yuran pengajian __
serta mengembangkan lagi
empayar perniagaannya itu.
Anak ketahiran Seri Kem-
bangan itu berkata, dia mem-
punyai impian untuk mem-
perluaskan lagi .empayar per-
niagaannya berkonsepkan:
trak makanan sesuai dengan
trend perniagaan semasa dan
kekal bertaban.
Menurutnya, ia juga sebagai
persediaannya selepas mena-
matkan pengajian nanti yang
akan menjadi platform untuk-
nya berdikari berbanding be-
kerja makan. gaji,
Katanya, dia gembira apabila
perniagaan diusabakannya itu
bukan saja dapat membantu
ramai penuntut UPMmencari
pendapatan sampingan mene-
-rusi pekerjaan dalam kampus
yang menawarkan pekerjaan
secara separuh masa kepada
mereka.
"Bampir 100 penuntut per-
nab bekerja m gerai ini dan
pada masa ini, saya mempu-
nyai kira-kira 40 pekerja da-
ripada kalangan penuntut
sendiri untuk membantu me-





"Semua pekerja di sini, ada-
lab penuntut daripada tahun ,
satu hingga tabun akhir dan
mereka bekerja mengikut jam
dengan dibayar RM4 setiap
jam," katanya.
. Anak bongsu daripada dua
beradik itu berkata, dia memilih
perniagaan berkenaan kerana
mahu mempopularkan menu
pencud mulut tradisional itu
yang kurang persaingan,
Bekas pelajar Sekolab Me-
nengab Sains Hulu Selangor itu
berkata, usahanya tidak ter-
henti begitu saja, malab tidak




tuk lebih serius dalam bidang
berkenaan selepas mendapat
pendedaban awal m Pusat
Pembangunan Keusabawanan
dan Kebolehpasaran Graduan
dan Pusat Transformasi Ko-
muniti Universiti (UCTC).
Muhammad Faris berkata, ti-
dak cIinafikan menguruskan
pemiagaan: ketika. dalam se-
mester akhir pengajian rnenjadl
tempoh paling mencabar ke-
rana menuntut kebijaksanaan-
_ nya untuk menguruskan rnasa.
"Namun, itu bukan .peng-
halang kepada saya untuk me-
nyempurnakan tanggungiawab
dengan baik sebagai penuntut '
dan pada masa sama bertekad
untuk menarnatkan pengajian
dengan segulung ijazab yang




nya ia membuka peluang ke-
pada seseorang untuk mema-




Pekerja juga siswa universiti
SenIaag: Muzium Warisan Melayu,
Universiti Putra Malaysia (UPM) men-
di tumpuan ramai bukan kerana ke-
unikannya, sebaliknya disebabkan tarikan
keenakan rasa cendol yang dijual seorang sis-
wa di kawasan itu sejak setabun lalu.
Biarpun hanya sebuab gerai kecil tetapi ti-
dak petnah berhenti menenrna kehadiran
pelanggan seawal jam 11pagi hingga 5 petang
kecuali hujung minggu semata-mata mahu
menikmati keenakan Serdang Cendol.
q'j_gapekerja termasuk seorang pengurus
gerai ditugaskan untuk memenul1i pern1in-
taan pelanggan terdiri daripada siswa pelbagai
. bangsa dan latar belakang termasuk siswa
antarabangsa. '
Seorang pekerja yang juga pelajar tabun tiga
ijazab Sarjana Muda Biologi Sel dan Molikular
Nur Syuhada Zakaria, 22, berkata, dia mula
bekerja sambilan dengan gerai Serdang Cen-
dol sejak sebuIan lalu atas pelawaan rakan.
Menurutnya, dia bukan hanya mabu untuk
memperoleh wang saku, tetapi lebih teringin
untuk mencari pengalaman dan belajar ber-
komunikasi dengan orang ramai sebagai per-
s~diaan menjalani latihan industri Jun depan.
"Sebelum ini, saya ingatkan Serdang Cendol
diusabakan peniaga.luar sebelum terkejut
apabila dapat tabu ia sebenamya milik pe-
nuntut UPM apabila bekerja m sini.
"Saya kagum dengan Muhammad Faris Jaa-
far, 23, kerana berani mengusahakan per- .
niagaan ini walaupun masih Iagi bergelar pe-
.nuntut dan kini dalam tabun akhir penga-
jian," katanya ketika ditemui Harian Metro.
Seorang lagi pekerja Misfahulhairab Shariff,
22, berkata, dia memuji inisiatif Muhammad
Faris kerana usabanya itu mem1?uka peluang
pekerjaan dalam kampus yang membolehkan
ramai siswa bekerja secara sambilan.
"Saya memang mabu mencari kerja sam-
bilan tetapi tidak dapat berbuat demikian ke-
rana semua fokasinya jauh selain tidak mem-
punyai kenderaan sendiri.
"Jadi apabila ada -peluang seperti ini, saya
tidak berlengah menerimanya," katanya yang
barn tiga minggu bekerja.
Penuntut tabun tiga ijazab Sarjana Muda
.Biologi Sel dan Molikular itu berkata, dia ha-
nya bekerja selama empat jam sekali dalarri
seminggu kerana terikat dengan jadual kelas
dan perbincangan kumpulan bersama rakan.
